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1965 COMMENCEMENT PROGRAM
Saturday, May 29
BACCALAUREATE
(For faculty, parents, and graduates)
ACADEMIC PROCESSION—4:30 p.m;
Fine Arts Hall to St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall
BACCALAUREATE ADDRESS and
CONFERRING OF BACCALAUREATE HOODS
The Reverend J. Barry McGannófi, S.J., S.T.L., Ph.D. 
Dean, College of Arts and Sciences 
Saint Louis University--------
HOLY SACRIFICE OF THE MASS
BUFFET SUPPER
Ryan Hall Dining Room 
Cafeteria
COMMENCEMENT
Sunday, May 30
ACADEMIC PROCESSION—7:00 p.m. 
Ryan Hall to Medaille Hall Terrace
NATIONAL ANTHEM - ASSEMBLY
COMMENCEMENT ADDRESS
The Honorable Stuart Symington, LL.D. 
United States Senator for Missouri
PRESENTATION OF CANDIDATES
Sister Mary Alfred Noble, C.S.J., Ph. D. 
President, Fontbonne College
CONFERRING OF DEGREES
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D.
Archbishop of Saint Louis
GREETINGS
His Eminence, Joseph Cardinal Ritter, S.T.D.
RECESSIONAL
RECEPTION 
Medaille Hall
Chaplains to His Eminence
The Very Reverend James T. Curtin, Ph.D. 
The Very Reverend Fenton J. Runge, M.A.
CLASS OF 1965
BACHELOR OF ARTS
RAFAELA ANN AMANTEA St. Louis, Missouri
MARY MARGARET ANDERSON, cum laude,
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri
4* MARY ANN BOCKSKOPF
ROSE CHARLOTTE BRUNSMAN
JUDITH LEE BURGERT
^JAN MARIE BUXTON
^.JOAN ANN BUXTON,
Delta Epsilon Sigma
^ DIANE MARIE CALCATERRA
^THERESE SUSAN CANNY
St. Louis, Missouri 
Fenton, Missouri 
Wauwatosa, Wisconsin 
St. Louis, Missouri
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Lakewood, Ohio
SISTER ROSE STEPHEN CENTO, C.S.J. St. Louis, Missouri
. CAROL ANN CLASQUIN, magna cum laude 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma
University City, Missouri
-ANNE IRENE CLONTS Troy, Missouri
SISTER MARY CLYDE COWAN, C.S.J., cum laude
Chicago, Illinois
«•COLETTE MARIE CROWLEY 
■V, KAREN SUE DeGUIRE 
.^YVONNE ELIZABETH DeMANGE 
^DETA ROSE DIEKMAN 
W PATRICIA ANN DUNN 
'"NANCY FARRON DUNTON 
^MARGARET ANN ESCHBACHER 
CISSY EWING
Evansville, Indiana 
Clayton, Missouri 
Warson Woods, Missouri 
Normandy, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Chicago, Illinois 
Normandy, Missouri 
Teutopolis, Illinois
-‘•MARY JEANNE GERTKEN, cum laude, 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma
^PHILLIS MARY GOEDERT
•«NANCY ELIZABETH GUND
Jennings, Missouri 
River Forest, Illinois 
St. Louis, Missouri
SISTER VIVIAN EDWARD HACKMANN, C.S.J., cum laude
St. Louis, Missouri
^SANDRA ELAINE HAGEDORN
** JUDITH ANN HARRIS 
—LOUISE ANGELA HARRIS 
«^VIRGINIA LEE HARTLIEB 
- SISTER MARIA ANN HAUSER, C.S.J. 
w. ROSEMARY HESS
CAROL ANN HORACK, magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma
^JViARY SUSAN HURST
^IARY MARGARET KESTLY
CONSTANCE MARY KILHOFFER
MARY ANN KLIE, magna cum laude 
Delta Epsilon Sigma
Ferguson, Missouri 
Kirkwood, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Clayton, Missouri 
St. Jacob, Illinois
Florissant, Missouri 
St. Marys, Missouri 
Evanston, Illinois 
Buffalo, Illinois
St. Louis, Missouri 
- SISTER MARY MICHELE LACEY, C.S.J. St. Louis, Missouri
* KATHLEEN ROSE McCOY, magna cum laude, 
recipient of the Fontbonne Alumnae hood 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma St. Louis, Missouri
^ KATHLEEN HELEN McKERNAN /
• yJEANNE DOREEN McMAHON
St. Louis, Missouri 
Atlanta, Georgia
v CATHERINE MICHAELLA McSHANEV
University City, Missouri
«^.JILL PALMER McWILLIAMS Fenton, Missouri
— MARY FRANCES MACELWANE ^ Toledo, Ohio
—««.MARY BARBARA MANNINGER v Des Peres, Missouri
-THERESA MARIE MARTINv Clayton, Missouri
o SUSAN SYLVIA MEDGYESI-MITSCHANG* St. Louis, Missouri
LUCILLE ELIZABETH MEYER1* 
DOROTHY PAZDERNICK MEYERS 
MARY MARGARET MORAN" 
^GEORGEANN MARIE MORIARTY *
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kansas City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
SISTER MARY CAROLYN MRUZ, O.S.F. Markham, Illinois
REGINA THOMASINE NOONAN Champaign, Illinois
ROBERTA SUZANNE NUNNS * Albuquerque, New Mexico
MARY JoLANE OBERLE, cum laude \j Peoria, Illinois
Delta Epsilon Sigma
4
* MARY MICHAEL O’KEEFFE
MARY JESSICA PEELER v
SISTER THEOCLETE MARIE PEPLOW, 
cum laude
"’“CAROL ANN PERKINS v
PAULA JEANNE PICCO
— DIANNE MARCELLA PITZER
, SHARON BARBARA PORTA,4cum laude 
Delta Epsilon Sigma
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
C.S.J.,
Chicago, Illinois 
Baden, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kirkwood, Missouri
St. Louis, Missouri
JANICE MARY POWELL Pearland, Texas
SISTER M. ROSE ANTHONY RAIA, C.PP.S.
Des Peres, Missouri
-ROSEMARY CECELIA REHAGEN ! St. Louis, Missouri
DOROTHY FRANCES REICHERT St. Louis, Missouri
SISTER CHRISTINE MARIE ROLEKE, C.S.J.
Hannibal, Missouri
** MARY ADELE THERESA SACK 
■—BARBARA LEE ANN SCHEITER 
^ SUSAN LEE SCHERGER ^
•- MARILYN JOANN SCHMIDT 
MARY JO SCHMITT J
Kansas City, 
Clayton, 
Creve Coeur, 
Florissant, 
St. Louis,
St. Louis,
^KATHLEEN MARY SCHNEIDER, magna cum laude, 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma St. Louis,
CARLOTTA VIRGINIA SMITH ^ Huntleigh Village,
RITA JEAN SOLOVITZ * St. Louis,
Delta Epsilon Sigma
SUSAN CECELIA SPARBERG, magna cum laude} 
Kappa Gamma Pi, Delta Epsilon Sigma St. Louis,
DIANE JAMES STACK J Glendale,
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
Missouri
• CARMELINE LOCASTRO STRANO ^ St. Louis, Missouri
«sSHARON ANN STRATMANN \i St. Louis, Missouri
SISTER MARY AURELIA STRECKER, C.S.J.
Kansas City, Missouri
*«**ANNE LORAYNE SULLIVAN * 
“•w KATHLEEN WEAVER TOOHEY 
-MARGO MARY VACHON 
^ ARLENE ROXANE VARGO ^ 
«*2* ANGELA BERTHA WAHL 
v- RITA AGNES WINKELMANN * 
- JOAN LOUISE WOODLOCK /
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Peoria, Illinois 
Creve Coeur, Missouri 
Clayton, Missouri 
Florissant, Missouri 
St. Louis, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
*<T3UDITH KATHERINE BRUEGGEMANN Overland, Missouri
^MEREDITH LYNN SMITH Kirkwood, Missouri
* WINIFRED BARBARA WARING, cum laude1
Woodrow Wilson Fellow for 1965-66, Princeton, New Jersey 
Delta Epsilon Sigma
Organ, courtesy of D. H. Baldwin Company
